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Prifllf Kornélia asszony Hsó liilli'pic,
Legújabb I l i in (z ia  <1 rama.
D E B RiE C Z E \  I
NEMZETI SZÍNHÁZ.
Resz ler  I s t ván  igazgatása alatti
Kedden 1862. év Augustus 26-kán adatik :
vszínpadon először:
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Dráma 5 fe lvonásban  B a r r ie re  u tán  F e lek i  Miklós. 
(Rendező: Benedek József.)
M urisa  uL g r ó f  
V a n d e n o e s s e  F é l ix  
C h e s s e l  —  —
C e r n y  —  —
R o u v ié re s  —  —
O r ig e t ,  o rv o s  —
H e n r ie t íe .  M urisáu l  » ró fn é
S Z E M É L Y E K :
Zöldy.
B enedek .
Föl tén y  L 
Csabi.
Sánta .
Sz e n tkn t i .
Prielle Kornélia assz.
Lady Arabella  
L e n o n c o u r t  h e rc z e g n ö  — ;
E m e l in e ,  C he sse l  leánya  —
M anel le ,  koinornn —  —
J á té k o s  —  — —
S zo lga  —  —  —
T ö r té n ik  az 1 felv, T o u r s b a n ; a 2 . 3.  é s  5. , C l o c h e g o u r d b a n ;
Pa r isban ,
R e n e d e k n é .
F e h é rv á r in é ,
Bánhidy  Emília.
C h o v á n n e .
Ü rm én y i .
Miklósi.
Prlelle Kornél in asszony, a pesti nemzeti színháztól, a fentjelölt szerepben mint
vendég először lép lel.
H e l y á r a k : P áho ly  3  í rt .  T á m lá s s z é k  1 fr(. Fö ld sz in t i  z á r l s z é k  70 kr. É rk é ly i i l é s  50 kr. E m e le t i  zrfr lszék,  J ®  ki*. Fö ld sz in t  J® kr.
E m e le t i  be m e n e t  30 kr. Karzat.  30 kr.
2 C £ ‘ Jegy ül4 válthatók reggeli 9 — 12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban ff és lél érakor,
T isz te le t te l  j e l e n t e m  n. é, k ö z ö n s é g n e k ,  ho g y  a sz iniapok minél pon tosabb  és  biztosabb k é z b e s i te l ih e t é se  tek in t e t é b ő l ,  az általam nyitott  1 0  havi 
sz inlap b é r l e t r e ,  a sz ínházi  p énz tá rn á l  m é g  m ind ig  lehel  bé re ln i  —  k é re tn e k  a 1. ez. elöfizelni s z á n d é k o z ó k ,  a n e v e m m e l  ellátott, nyom ato t t  n y ug ta  fe lvé te le  
mellet t ,  n eve ik  és lakásokat  a p énz tá rn á l  fe l jegyez te tn i  —- ngy sz in tén  azon I. ez .  b é r l ö k .  kik h a n y a g sá g b ó l  n e  talán néha  sziniapoi nem  kapnának,  azt  
ugyan  ott j e l e n te n i ,  h o g y  az i l le tőke t  s z ig o rú  f e l e lő s é g r e  vonhassam ,  Résziéi* Igtvótll sz ín igazga tó .
K iad ta :  M á r t o n í í y  F r i g y e s  titkár. D e b r e c z e n  1 8 6 2 .  N yom ato t t  a v á ro s  könyvnyom dájában .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
